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PUTRA HIDAYAT: Pengaruh Interaksi Sosial Online dan Kecemasan Sosial 
terhadap Kecanduan Internet pada Remaja. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Kecanduan internet telah muncul sebagai masalah kesehatan masyarakat, 
khususnya di kalangan remaja. Hal itu terlihat dari kecenderungan remaja untuk 
berinteraksi sosial secara online dan remaja cenderung mengalami kecemasan 
sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi sosial online 
dan kecemasan sosial secara bersama-sama terhadap kecanduan internet pada 
remaja. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
ex-post facto.  Populasi penelitian ini diambil dari remaja di Kabupaten 
Purbalingga. Sampel yang digunakan sebanyak 366 orang remaja. Teknik 
pengumpulan sampel penelitian menggunakan teknik multistage random sampling, 
sedangkan untuk teknik pengumpulan data  menggunakan skala. Skala penelitian 
ini terdiri dari skala kecanduan internet,  skala interaksi sosial online, dan skala 
kecemasan sosial. Teknik validasi instrumen menggunakan validitas isi dan 
reliabilitas berdasarkan koefisien Alpha Cronbach. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara interaksi sosial online dan kecemasan sosial secara bersama-sama terhadap 
kecanduan internet pada remaja (p=0,000). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh antara interaksi sosial online dan kecemasan sosial terhadap 
kecanduan internet pada remaja. Interaksi sosial online dan kecemasan sosial dapat 
menjadi prediktor yang cukup kuat terhadap kecanduan internet pada remaja. 













PUTRA HIDAYAT: The Effect of Online Social Iinteraction and Social Anxiety 
on Internet Addiction in Adolescents. Thesis. Yogyakarta: Postgraduate 
Program, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Internet addiction has emerged as a public health concern, particularly among 
adolescents. This can be seen from adolescents tendency to interact socially online 
and adolescents tend to experience social anxiety. This study aims to examine the 
relation of online social interaction and social anxiety simultaneously on internet 
addiction in adolescents. 
This study uses a quantitative approach to the type of ex-post facto research. 
The study population was drawn from adolescents in Purbalingga Regency. The 
sample used was 366 teenagers.  Which was determined using a multistage random 
sampling techniques. Data were collected through scale consisting of internet 
addiction scale, online social interaction scale, and social anxiety scale. These 
instruments were validation through content validity and reliability based on 
Cronbach’s Alpha coefficient. The data where then analysed by means of a multiple 
regression analysis. 
The results showed that there was a significant effect of online social 
interaction and social anxiety  on internet addiction in adolescents (p=0,000). 
Therefore, it can be concluded that there is a effect between online social interaction 
and social anxiety towards the adolescents internet addiction. Online social 
interaction and social anxiety can be strong predictors of internet addiction among 
adolescents. 
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